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ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО УКРАЇНИ 
 
Фундаментальні зміни, які відбуваються з безпрецедентною швидкістю в системі освіти, 
ставлять вдосконалення вищої професійної освіти, зокрема в аспекті забезпечення високих вимог 
суспільства до особистості вчителя, на перше місце в сучасній освітній практиці. Соціальний попит 
на майбутнього вчителя іноземної мови у вищих навчальних закладах ‒ компетентного, толе-
рантного фахівця в галузі міжкультурної комунікації, конкурентоспроможного на ринку праці, який 
прагне до особистого та професійного самовдосконалення – акцентує увагу на важливості 
особистого потенціалу викладачів та формування його / її професійного іміджу.  
Поняття іміджу по-різному трактується, оскільки «імідж» є міждисциплінарним поняттям і 
передбачається в різних галузях знань, включаючи професійну педагогіку. Незважаючи на зрос-
таючий інтерес до педагогічної іміджелогії, різні питання формування професійного іміджу май-
бутніх учителів іноземних мов все ще потребують більш глибоких досліджень.  
В ідеології імідж трактується як певний синтетичний образ, який формується у свідомості 
людей стосовно конкретної людини, містить велику кількість емоційно забарвленої інформації про 
об’єкт сприйняття та спонукає до певної соціальної поведінки (Ненко, 2018). На думку Грейліха 
(2010), професійний імідж учителя ‒ це емоційно забарвлений стереотип сприйняття вчителя у 
свідомості студентів, колег, соціального середовища та масової свідомості. Значна частина про-
веденого дослідження пов’язує імідж зі стереотипами, ідеями, традиціями, що існують у масовій 
свідомості. Він поєднує загальні інваріанти, такі як особистісні характеристики, соціальні харак-
теристики, ознаки певної ідеології, зразки поведінки, зовнішній вигляд тощо. Імідж виражає доб-
ровільне бажання людини приєднатися до системи групових ролей, а також спонтанну орієнтацію 
ролей і посилення такої готовності, комунікативні «правила гри».  
На основі результатів опитувань, проведених Бургуеном та Харві (2018), Йонассоном (2014), 
Лін Чін-цзян (1994), Минбаєвою та Єссеновою (2016); Серман (2019) робиться висновок, що 
професійний образ учителя ‒ це емоційний образ, який складається з багатьох формуючих ком-
понентів. Таким чином, в контексті сучасних досліджень поняття «образ» буде трактуватися як 
складне утворення, що містить семіотичні, когнітивні, образні компоненти та має ряд властивостей: 
порівнянну сталість, динамічність, асоціативність, схематичність, відкритість (неповноту).  
Професійний імідж майбутнього вчителя іноземної мови ‒ різнобічне явище, яке виникає в 
соціальному середовищі та функціонує як регулятор соціальних відносин. Це сукупність зовнішніх 
зорових характеристик та поведінкових актів, інтеграція культурологічних, лінгводидактичних, 
психолого-педагогічних знань, умінь та навичок викладача, індивідуальна здатність синтезувати 
зовнішню чарівність та духовність, для успішної соціальної адаптації до професійних успіхів. 
Професійний імідж має характер професійного стереотипу, імідж представника професії; він менш 
складний і не повинен містити безліч різних характеристик. Цей образ може змінюватися залежно 
від суспільства, оскільки кожна соціальна група має власні установки та специфіку сприйняття 
(Євтушенко, Бабошко та Бушля, 2016). Ефективність професійного та особистісного розвитку 
вчителя, успішність усієї педагогічної діяльності в цілому залежить від рівня сформованості 
професійного іміджу. За професійним іміджем учитель демонструє свою готовність долучитися до 
системи зв’язків з громадськістю шляхом придбання соціальних ролей, що відповідають соціальним 
потребам і бажанням; прагне підійти до професійно привабливого іміджу і зайняти гідне місце в 
соціальній структурі.  
На основі проведенного дослідження наводяться характеристики високого, достатнього, се-
реднього та низького рівнів формування професійного іміджу майбутніх учителів.  
Високий рівень: глибоке знання поняття професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної 
мови та компонентів, що формують зображення; висока мотивація до формування професійного 
іміджу вчителя, ознаки сформованого бажаного професійного іміджу ‒ сукупність особистісних 
якостей (знань, умінь, навичок, досвіду та цінностей, які прагне мати фахівець).  
Достатній рівень: неповні знання про професійний імідж майбутнього вчителя іноземних мов, 
наявна мотивація набуття необхідних навичок для формування професійного іміджу майбутнього 
вчителя іноземної мови, достатня самооцінка, не сформовані особистісні якості для формування 
бажаного професійного іміджу.  
Середній рівень: фрагментарні знання про професійний імідж майбутнього вчителя іноземної 
мови, нестабільна мотивація до формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної 
мови, середня самооцінка знань про професійний імідж; ідеї формування професійного іміджу 
формуються стихійно.  
Низький рівень: загальні уявлення про професійний імідж майбутнього вчителя іноземної 
мови, що стихійно сформувалися на побутовому рівні; низька мотивація до розвитку професійного 
іміджу, висока самооцінка; інтуїтивна поведінка та відсутність здатності регулювати власну 
поведінку з огляду на закономірності.  
Висновки. На основі проведеного дослідження та аналізу отриманої інформації щодо форму-
вання професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов були зроблені наступні висновки:  
• професійний іміджу викладача іноземної мови ‒ це сукупність зовнішніх візуальних хара-
ктеристик та поведінкових актів; інтеграція культурологічних, лінгводидактичних, психолого-пе-
дагогічних знань, умінь та навичок викладача, індивідуальна здатність синтезувати зовнішню ча-
рівність та духовність, для успішної соціальної адаптації до професійних успіхів;  
• майбутній вчитель в Україні по-різному сприймає професійний імідж вчителя іноземної 
мови;  
• знання українських студентів про професійний імідж майбутнього вчителя іноземних мов 
формуються спонтанно;  
• рівень сформованості професійного іміджу вчителя іноземних мов переважно низький або 
середній;  
• формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови вимагає спеціально 
організованої діяльності у навчальному процесі вищого навчального закладу;  
• динаміка розвитку професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови може бути 
забезпечена шляхом запровадження певного комплексу організаційних, особистісних та педаго-
гічних умов.  
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